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〔通勤電車にバギーを〕
■夏の疲れで体調を崩していませんか。みなさん，たっぷり休みをとって
休養しましたか。たぶん働く母親は，せっかくの休みをとっても，この時
とばかり母親業と主婦業をはりきってこなして，かえって疲れ果てたので
はないでしょうか。
圏働く父親だって休みはお盆の帰省ラッシュにもまれるだけでは，同じよ
うに疲れているでしょうが，でもまだ彼らには赤ちょうちんでの息抜きも
あります。そして，こんな苫労はまずしていないはずです。ちょっとAさ
ん（板橋・29歳）の手紙を引用させてください。1一才の息．f一を毎日片道
20分の通勤電．車で，私の勤め先近くの保育園に通わせています。オムツや
らシーツ，それに着替などたくさん入ったりュックをしょって12kgもある
息fを抱いて，大汗をかきかき乗りこんでも，まず席を譲ってくれる人な
どおりません。みんな知らんぷり，世間は冷たいですね1と。だから彼女
は人に期待しません。往復の時間は母と子の貴重なスキンシップの時間と
思っているし，こんなに∫・供と緊密な関係を持てる時間はそう長くないの
だからと，息抜きの時間がなくても平気と思おうとしています。でも，ど
こかおかしくないでしょうか。母親だって休暇があれば，もっと余裕をも
って子供とも接することができるばずです。スウェーデンのバスや電車の
ようにバギーのおける場があれば，そして働く母親とヂ供を守ろうとする
暖かい目があれは，もっと働きやすく，そして生きやすくなると思うので
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■でも，子供は母親（だけ）が育てるべきもの，子供が小さいうちは働か
ないほうがいいと思いこんでいる社会では，とても通勤電車にバギーをお
ける専用の場なんてムリかもしれませんね。
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来鴉
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
　　（円　より子）
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158，042円
家計簿内訳
〔収入〕
給　　料（手取り）
40，000円
30，000円
6，150円
13，550円
4，800円
5，260円
2，800円
3，000円
3，400円
5，000円
3，315円
2，660円
2ρ00円
13，000円
12，000円
10，400円
707円
158，042円
「?
〔支出〕
住居費（母へ）
食　　費
しPガス代
教育費
　〃　（中2娘の塾代）
被服費（通学用靴、靴下）
新聞代
子供の小遣い
〃理髪代
私の小遣い
交通費
（単車ガソリン代，外出費含む）
保健衛生費（ビタミン剤）
教養娯楽費（子猫物語前売券）
生命保険
学資積立
返済金
（主人が私の友人より借りたもの）
雑　　費　　　　　　　　　　十
合　　計
診禽曲禽禽禽曲二三三三菌三曲麟
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